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EL FACTOR PRiNCIPAL ÉS LA P R O P O R C I ~ .  Érpreci- 
sament la proporció la que fa els vells temples grecs clAssics pel que fa 
a bellesa. Són com p n s  blocs, Iáire dels qualr ha estat prkticament ta- 
llar entre les columnes. I s i  hom mira un edifici del Barroc, delRenaixe- 
ment o dávui, hom els mira, hom els admira, toct són ben proporcio- 
nats; ailro és essencial. 
ARNE JACOBSEN 1971 
ARNE JACOBSEN, nascut a Copenhaguen 1'11 de febrer de 
1901 i mort el 3 de mar5 de 1971. 
A Dinamarca, Arne Jacosen era I'interpret més respectat del 
modernisme internacional. Buscava la bellesa en la simplicitat, en les 
proporcions de les masses arquitectbniques i en el refinament dels de- 
tall~. Tot i que els seus edificis són més aviar exclusius, els articles d'ús 
diari que dissenya arribaren a un públic arnpli. 
Arne Jacobsen va néixer a Copenhaguen l'any 1902. Ben aviat 
demostri talent per la pintura i el dibuix, i quan deixi l'escola volia 
ser pintor. El seu pare, un home de negocis, el va convencer que estu- 
d i é ~  arquitectura per tal que pogués comptar amb uns ingressos se- 
gurs d'una professió convencional si no es podia guanyar la vida com 
a pintor. Arne Jacobsen estudia quatre anys en una escola de cons- 
tructors, després dels quals fou acceptat a I'escola d'arquitectura de 
la Reial Academia de Belles Arts. Arne Jacobsen ben aviat se sentí 
fascinar per I'estudi de I'arquitectura, que també li permetia d'utilit- 
zar el seu talent de dibuixant i d'il,lustrador. Aixb passava l'any 1924, 
quan els professors de l'escola d'arquitectura cultivaven ]'original es- 
ti1 nbrdic del neoclassicisme, el representant més admirat del qual era 
I'arquitecte suec Gunnar Asplund. Jacobsen també estava inspirat per 
la simplicitat de I'estil imperial del segle xvrir i la seva primera casa, 
construida per al ~rofessor  Sigurd Wandel, estava inspirada en una 
casa projectada per l'arquitecte Nikolaj Abilgaard (1743-1806). 
Durant uns quants anys Arne Jacobsen treballa per a l'arqui- 
tecte municipal de Copenhaguen, on també estigué compromes amb 
projectes inspirats en el neoclassicisme. 
De totes maneres, els arquitectes joves ja havien notat que 
s'acostava un tipus d'arquitectura completament nou, anomenat in- 
ternacional modernisme o funcionalisme, com l'anomenaven a 
Escandinivia. 
El funcionalisme féu el primer impacte a Escandinivia cap a 
I'any 1930. Els seus peoners es trobaven arnb difii:ultats a les darre- 
ries dels anys 20 a I'hora d'il.1ustrar les noves idees a causa de l'escar- 
setat de clients clarividents. Foren les exposicions constructives les 
que trencaren el glag. L'exposició d'Estocolm del 1930, que eviden- 
ciava una total acceptació del modernisme internacional, va tenir una 
importancia especial. A Dinamarca hi havia hagut l'any 1929 una ex- 
posició més perita que presentava el nou ideal arquitectbnic al públic 
en general. Arne Jacobsen, associat amb Flemming Lassen, havia pro- 
iectat una casa de mostra que trencava completament amb la concep- 
ció tradicional d'una vil.la: La casa només era per ser exposada, ja,que 
havia estat eririda en un Eran vestíbul com a maqueta i només s'hi ha- 
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via d'estar unes poques setmanes. 
Aquesta -Casa del Futurv, tot i la seva vida tan breu, té un 
interes histbric molt gran perque diu moltes coses sobre el desenvo- 
Iupament del funcionalisme, en el si del qual sorgí abans I'ideal pro- 
jectual que no pas les idees socials. 
U n  treball característic d'aquest període peoner és la casa 
Rothenborg, una villa construida al nord de Copenhaguen per a una 
família benestant. Els primers treballs de Le Corbusiei i de Mies van 
der Rohe també eren cases unifamiliars. La casa Rothenborg, que era 
típica dels ideals cubistes del funcionalisme primeonc, ha estat des 
d'aleshores completament transformada. Amb la intuició dels artis- 
res, Arne Jacobsen va veure que una casa que tingués un historicisme 
superficial i un classicisme dogmatic del passat era necessaria per pre- 
parar el camí al progrés a d'altres sectors de la construcció. Perb fou 
un procés que dura molts anys i que t i n s é  molts contratemps. Pro- 
. . - jectar cases individuals pera la classe mitja benestant era una activitat 
important, especialment per als arquitectes, fins i tot per a h n e  Ja- 
cobsen. Era &fÍcil de coivencer el; constructors cons.zwadors a ac ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~ 
ceptar les noves idees, i moltes de les ! I'aquest període es- 
tan influides fortament per les tradici ictives daneses, tot 
i que projecta més lliurement per ajusta =te en compres d'es- 
tar determinat per conceptes dogmatlLD LZLLLCLLLS a restil. 
Jacobsen al llarg de la seva vida en nombrosos con- 
cursos arquitectbnics, normalment amb exit. Tenia una gracia espe- 
cial a I'hora de trabar una solució simple i Ibgica fins i t o ~  en un pro- 
jecte complex. En el projecte a concurs demostrava que els nous ideals 
arquitectbnics normalment arribaven a solucions més apropiades que 
n o  pas els projectes arquitectbnics tradicionals, i tenia un talent re- 
marcable a I'hora d'illustrar las seves idees. Obtingué algun d e l ~  seus 
encarrecs més importants a través d'aquests concursos. L'any 1932 
guanyi un concurs per a una urbanització *la platja de Bellevue, al 
nord de Copenhaguen. U n  clos pet muntar a cavall projectat per el1 
mateix ja havia estat construir en aquesta irea l'any 1930. El 1934 pro- 
jecta els apartaments a Bellevue i el 1935 foren construits el 
teatre Bellevue i un restaurant annex, també fet seu. D'aquesta ma- 
nera arriba a dominar tots els voltants que hi havia al costat de la ve- 
Ila estació ferroviaria de Klampenborg, a 10 km al nord de Copenha- 
guen, una zona d'excursions molt popular entre els habitants de Co- 
penhaguen de moltes generacions. Havia de tenir una importancia vital 
per al sorgiment del modernisme a Dinamarca el fet que les noves 
idees fossin presentades amb tanta gracia i tant talent en un lloc fre- 
qüentat per desenes de milers de persones. La platja de Bellevue ha 
esdevingut gairebé un simbol de la nova era de banys lliures en un 
ambient alegre i festiu. La urbanització de Bellavista fou durant molts 
anys el projecte ideal per als blocs d'apartaments. Emancipat de les 
idees tradicionals de patis tancats, Jacobsen havia explotat els atrac- 
tius del Iloc: vells arbres i vista a l'estret d'@resund. Els dos angles 
de la urbanització s'obrien al sol i a la vista, ja qJe  els edificis havien 
estat projectats del tal manera que cada apartamcnt obrenia p a n  dels 
beneficis. Grans terrasses proporcionavan una ampliació a l'aire Iliu- 
re i grans finestres cantoneres donaven perspectiva. Tots els principis 
fonamentals del funcionalisme s'hi havien dut a terme. Perb les cir- 
cumstancies a Dinamarca, com a molts altres páisos, feien que els nous 
ideals constnictius fossin reservats a un reduit cercle de famílies be- 
nestants. El nou ideal penetrava només de manera lenta en les edifica- 
cions de caire social. U n  tret distintiu del treball d'Arne Jacobsen és 
la cura arnb que cada detall és projectat per donar suport al tot. Veia 
un edifici com un lloc físic on s'havia de fer vida i considerava que 
els mobles i els accessoris, els materials del terra i de les parets, la il.1~- 
minació i els detalls de les finestres eren tan imponants com el pro- 
jecte dels edificis i com la seva aparenga exterior. N o  era pas 
voluntat seva de dominar aquest ambient o de decidir pels altres sinó 
de d'ajudar-los amb el seu coneixement i el seu art per tal de fer-los 
la vida més facil i més comfortable. 
U n  dels primers projectes que va ~ o d e r  fer a la llum d'aquest 
ideal era un petit edifici comercial, la casa Stelling, a la part vella de 
Cooenhamen. La casa esta situada a la cantonada d'un vell carrer de 
domesticredificis neoclbsics sense pretensions i amb una f a ~ a n a  bai- 
xa que dóna a Gammel TON., la placa vella de la ciurat, que té edifi- 
. . .  . 
cis comercials de períodes diversos. La casa Stelling era la primera ca- 
sa modernista oue es constniia a la ciutat vella: I'urbanisme modern 
fins en aquells moment havia estat un pastitx, en un desig equivocar 
d'aiustar-se a l'antic. L'edifici dona lloc a u n  debat públic violent, amb 
protestes i pol6miques contra el tractament .desconsideratx d'un an- 
tic entorn cívic. Avui I'edifici és acceptat per tothom com un exem- 
ple notable d'adaptació considerada del modernisme a un urbanisme 
ja existent arnb anterinritat. 
La casa ha-estat feta procurant que comecti amb el seu en- 
torn pel que fa a les proporcions i al tractament dels materials. Als 
dos pisos inferiors hi ha una botiga d'objectes per a pintors i de mate- 
rial per a artistes. Tots els accessoris foren dissenyats per Jacobsen. 
Aquí crea un dels interiors de botiga més bonics de Copenhaguen. 
En els anys immediats de la preguerra Jacobsen, associat amb Erik 
M$ller, guanya un concurs per a un ajuntament a Aarhus, Jutlandia, 
i, associat amb Flemming Lassen, el concurs per a un ajuntament a 
Sgllerh$d, al nord de Copenhaguen. Ambdós edificis són caracterís- 
tics del funcionalisme modificat que, presumiblement, era u n  resul- 
tar de les tendencies polltiques europees. Els peoners del funcionalis- 
me a Alemanya havien estat silenciats; molts emigraren a la Gran Bre- 
tanya i als EEUU. Le Corbusier també tenia dificultats a fer prevaler 
les seves idees. Hi  havia hagut un gir cap a la consolidació de les tradi- 
cions nacionals. 
El projecte dels dos ajuntaments i especialment el de S+ 
llerh$d estava inspirat per I'arquitecte suec Gunnar Asplund, el qual 
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Jacobsen admirava per la seguretar artística amb que havi- inrerpre- 
rar el modernisme a I'ampliació de I'ajuntamcnt de Goremburg, per 
exemple. 
i'aillament nacional havia crescur amb l'esclat de la Segona 
Guerra Mundial i amb I'ocupació alemanya de Dinamarca. Aixh ha- 
via d'afecrar la tasca de cada arquitecte, sense excepruar-ne Arne 
Jacobsen. 
El 1943 píoiecra una planra de fumar areneades al Don d'Od- 
den, un perir poble de pescadors al nord-oert de Nova zilanda. Pe- 
r a  fins i ror aquí, en aquest treball de caire nacional-romintic. reve- 
l i  la seva habilirar mestrívola per expressar arquitecronicamenr la 
funció dels edificis. 
El 1943, durant I'ocupació alemanya. Arne Jacobsen pcr mo- 
tius polirics va haver d'abandonar Dinarmarca i s'instal.li tempo- 
ralment a Sukia  com a refugiar. En aquells momeiits, cn col.labo- 
ració amb la seva dona, Jonna Jacobsen, estampadora textil, havia 
cornenGat a experimenrar amb reirirs de sedaestampada. En els seus 
treballs arquirecronics havia practicar conrínuamenr I'arr visual, so- 
bretor en forma d'aquarel.les. Era un bon conrixedor de la ilora 
danesa. A través de Ics seves aquarel.les esrudiava elr emplagaments 
caracrerisrics de les planres: el rol foresral, les salines, les vores de 
les sequies, erc. Esrilitzava aquests morius en dissenys rexrils, pero 
amb respecre perla veracirat naturalista a I'hora de representar plan- 
tes individuals. A Suecia ira poder continuar aquesr experimenr i 
s'inicii una producció de robes de cortina i de papers de pñrrr. As- 
soliren una popularitat molr gran i donaren pas a rora una nova 
epoca, amb nombroses imita<:ions a Suecia i a Dinaniarca. 
Quan Jacobsen rorni a Dinamarca, de seguida d'ai-abada la 
guerra, la construcció danesa esravñ danyada per I'escassesa de ma- 
rerials i per la depressió de I'ocupació. Va ser recomenyada, de to- 
tes maneres, relarivament de pressa en  algunes urbanirzacions me- 
nors. rracranr de superar les resrriccions de materials i I'estreror de 
mires nacional propia del rrmps de guerra a base de projrctar els 
edificis amb formes granr i simples, amb un  modernisme gaircb6 
anbnim. Per exemple, en el proiccie dc \,¡venda a Gcnrofre del 1947 
i un projecre d'urbanirzaciÍi 
Pero una vegada més havia de ser a I'irca del volranr de Rc- 
llavisra on faria un canvi de rumb: n o  gaire Iluny dc Bcllavista va 
tenir I'oponunirar d'urbanirzar una anriga herrrar amb u n  cerr nom- 
bre de fileres de cases individuals unides. S$hnlm, que és el nom 
d'aquesra perita urbanirzació, desperri u n  inierer enoriiir, fins i ioi 
inrernacionalmenr. Fou publicat en publicacions d'arquitictura de 
ror el món. Quines eren les qualirats que feicn que aquesra modesrn 
urbanirzació fos tan admirada? Dificilmcnr hi por havcr una altra 
explicació que no sigui que es rracra d'una obra mestra, rn  la qual 
el temperamenr i el domini roral que ré I'artista dcl seu medi han 
crear un conjunr consrrucriu de rara bellesa. 
El rot s'harrnonirzaamb un rirme ben calcular amb la col.lo- 
cació a portell de les cases individuals. Tor és proporcionar amb 
seguretat, cada detall és projectat meticulosamrnr coin una sirie de 
tons alts i baixos del rema principal que se suggereix. La vrgeració 
del Iloc, amb vells arbres, les falles del terrcny, la proximitat de la. 
cpsra i la unió de les cases individuals han estar uriiirzars en el pro- 
jecte d'un indrer rancat magnífic. Hi ha irees de iardi defrnsadcs 
i arrecerader; a la zona comuna a la parr d'enrrada a les cases s'ha 
formar una vegeració evuberant i molr variada. 
Arne Jacobsen és de vegades descrir com un inrerprrtador 
genial dels grans peoners: Le Corbusier i en especial Mies van der 
Rohe. Hom por rrobar indicis d'aquest fer, perb en gairebC tors els 
seus rreballs i en especial a S$holm desenvolupa una concepció del 
disseny del tot individual que abarca ror l'enrorn. Equipi una de 
les cases com a llar per a el1 i la seva família. creanr-hi unr ambients 
que conrradeien clarament la idea ran difosa que Jacobsen era un 
funcionalistafred i rever. El jardi. projecrat i plantar per el1 marcix, 
tenia unes quantes centenes &especies de planres, plantades amb 
el coneixemenr de les lleis de I'ecologia de les planres propi d'un 
coneixedor i d'un artista. La frondositat reapareix a les habiracions, 
on, a les parers i als presratges, hi ha especimens d'art aplicar dis- 
senyars bellamenr i que provenen de molrs paisos i molrs períodes 
diferenrs. En una enrrevista, I'any 1917, Arne Jacobsen va dir: 
"Si la construcció és arquitectura, aleshores és un arr. Més 
clar, si un edifici no és ben solucionar des del punr de visra rkcnic 
o des del funcional, alcshores tampoc no 6 s  arquitectura, només és 
un edifici. S'ha dit duran1 molts anys que quan una cosa és pricrica 
i funcional també és bella. J o  no ho crec pas així, perqur h i  ha mol- 
res maneres de solucionar funcionalmenr un problema sense acon- 
seguir que sigui mai bonic! Si l'arquirectura no tingués res a veure 
amb I'art seria sorprenenrmenr ficil de construir cases, pero la ras- 
ca de I'arquirecrc -la tasca més dificulrosa- ;S sempre la de 
seleccionar.n 
L'inreres d'Arne Jacobscn per la  qualirar dc I'ambirnt, bé si- 
gui p e r a  la llar, bé per al rreball, t robi  una exprcssió convincenr a 
I'escola de Munkegaard, consrruida perla inunicipalitat dc Genroftr, 
al nord de Copenhaguen, en 1952-56. Amb una visió de les funcions 
practiques i amb comprcnsió, el pla és bien definir i gaircbé esquema- 
ric. Les aules generals són en edificis d'una sola planra. reparats per 
perirs patis ajardinars. Les aules de ciencier i de recnologia, I'adminis- 
rració i les habiracions del personal són en una ala qur  té dues plan- 
res. Al bell rnig del rraGat hi ha un vesríbul de reunió. Les ales són 
dissenyades perque ringuin bona il.luminació i bona venrilació i crear 
aixi un clima inrerior agradable. Les aules i els corredors cenen tots 
finesrres que donen als paris-jardí. rors ells amb plantes diferenrs i amb 
tantcs diferencies carac~erisri~uer de ripus i dc hodels de planres que 
cada parr de la classe adquirrix una idenritar diferenciada. Caminar 
per I'escolñ és com parsejar per un gran jardi amb molres cases 
d'estiueig. 
Alan Bullock, que I'any 1960 rrii  Arnc Jacobsrn com a arqui- 
tecre del nou Sr. Cathcrine's College d'oxford, deia I'any 1972: 
aVaig renir la sort d'examinar rors els edificis d'Arne Jacob- 
sen abans de coneixer-lo personalmenr, de tal manera que vam poder 
fer-nos una idea del seu rreball scnsc estar influ'its, d'una manera o 
d'una alrra, per la seva pcrsonalitar. Sobre el rerreny era possible de 
contcsrar una pregunta que els fotografs no havien pogut aclarir: si 
I'austerirar de I'estil dc Jacobsen-les Iínies rectes conrínues, I'absen- 
cia dc tota mena d'ornamcnr o de relleu, les proporcions geomerri- 
ques simples- produia una impressió d'impersonalirar i frrdor o bé 
d'humanirat i calidcsa. Una ullada a I'cscola de Munkegaard fou sufi- 
cirnr per deixar-nie satister: mai no he vist una es col^ tan ben fera 
-pei que fa a I'cscala, a 1'6s dels marerials i del color, a I'ajardina- 
rnenr dels paris- pcr aconseguir que els nens s'hi sentin com a casa. 
Des que vaig veurc I'cscola Munkcg~ard vaig estar convenqur que des- 
pr6s de dos anos de recerca hauíem rrobar I'arquitectr que voliem ... 
L'escassesa de marerials dels remps de guerra només comen+ 
a amainar a la deoda  d e l  50. Mentrestant, la inrensa necessirar d'edi- 
ficis a tora Europa havia fonienrar 1'inrer;s uels merodes consrructius 
industrialitzars. Les formes rradicionals de construcció i el material 
consrructiu tradicional danes, cl maó, tren considerats bases inade- 
quades per a la indusrrialització. La producció en sirie denianava una 
planificació modular com a pas preliminar a 1'6s de componenrs cons- 
rructiur prefabricars. Arnr Jacobsen veia la indusrrialització del pio- 
cks construcriu com un elemenr necersari per incrementar el volum 
de la construc~ió aisí com una manera d'abaratir-lo a la Ilarga. Pero 
Gropius i Mies van der Rohe, ia a la decada de 1920, havien previsr 
i discutir rebricamenr una futura induirrialitzdció de la consrrucció, 
i als EEUU havien tingur oporrunirars de rreballar a la prictica en 
aquestes possibilirars. Havien tormat una escola, i un crrt nombre 
d'americans privilegiars, rcninr com a base aquesrcs idees, havien de- 
senvolupat el principi de mur corrina. Edificis familiars eren els d'Eero 
Saarinen per al centre de recerca de la General Morors i la casa Lever 
dc Skidmore, Owings i Merrill a Nova York. N o  gens inrpirat per 
aquesrs rreball, Jacobsen projecrh dos edificis en  que, partinr dels seus 
propis axiomes, explicava anib detall els problemes projecruals que 
calia solucionar abans que la industrialirzació no pogués ser iniciada. 
Honi por potser descriure els edificis com a protoripus fets amb des- 
rresa per a una posterior indusrrialirzació. 
El primer és I'ñjuntamenr de RBdovre. un edifici adminisrra- 
tiu p e r a  un  suburbi exterior dc Copenhaguen. Fou inaugurar I'any 
1955. TC una scmblanqa obvia amb els edificis d'Eero Saarinen per 
a la General Motors, pero pel que fa a les proporcions. el detall i el 
disscny inrerior és un treball ~~aracrerístic de lacobscn. L'estrucrura 
de cir;ega 6s de ciment armar, jaque molts deis componcnrs són pre- 
fabricar~. Els pilars de suporr són siruats al centre de I'edifici. ia aue 
, . 
la parrr exrcrior és una estructura scnse cirrega de peces d'acer lami- 
nat i de vidre, un mur cortina penjnt de les vores frontals dels [erres 
de formigó. L'altre projecte és el Royal Hotel de la SAS i la terminal 
akria. construits prop del centre de Copenhaguen en 1958-60. Aqucst 
projecte s'assembla a la casa Lever de Skidmore, Owings i Merrill, 
per8 aquesra vegada Jacobsen es va emancipar rotalment dels models 
americans, i aconseguí que el seu projecte fos del rot decisiu per a la 
qualitat arquitect8nica de edificis. 
En aquest projecte, les estructures de cirrega tambt són de 
ciment armar, jaque les faqanes són una construcció lleugera de mur 
cortina. Amb els seus 18 pisos, I'edifici és una de les poques cstructu- 
res de torre del centre de Copenhaguen. Jscobsen no  volia que enxi- 
quís sls voltants amb el seu gran volum: volia, amb la selecció de ma- 
terial, el color i el detall, que semblés un miratge. Mcnys de la meitat 
de la facana és de finestres pero els alrs contorns de les finestres erran 
revestits amb vidre de color blau gris. Les faganes reflecteixen el cel 
i els núvols a la deriva i I'edifici ha aconseguir realment la il,lumina- 
ció desitjada. L'ala més baixa que té la terminal fou feta deliberada- 
menr més pesant, pel que fa al color i al material, a fi de sostreure 
I'atenció de I'edifici alt. Una vegada mes el rreball de Jacobsen susciri 
un debat. El seu comenrari fou: 
L a d a  cop que construeixo una casa hi ha algunes persones 
que l'enviarien a i'infern. El 1934, quan la casa Stelling estigué enlles- 
tida, el diari va dir que m'haurien d'apartar de per vida del món de 
la construcció. Quan s'inauguri l'edifici de la SAS, un dinri promo- 
gué un concurs per triar la casa més lletja de la ciutat; jo vaig guanyar 
el primer premi. 1 Erik M6llcr i jo vam viure un altre afer desagrada- 
ble amb I'ajuntament d'Aarhus.n 
L'edifici de la SAS fou oroiectat ínteerament oer Iacobsen. 
. , " , " 
els interiors, els materials i els colors dels terres, les parets i el sostre, 
la il~luminació. les cortines i les catifes. els mobles. els cendrers. etc. 
D'aquesra manera s'ha creat una entitar única en un ambienr d'hotel 
on habitacions amb funcions ben difercnts han adquirit una relació 
mutua. 
El problema fou solucionar d'una forma que és característica 
dr  Jacobscn. Els mobles i alrres obiectes dissenyats especialment per 
a aquest gran hotel eren gencralitzats i d'aqucsti manera bom els Lo- 
dia urilitzar en moltes rituacions diferenrs. A I'hora de dissenyar cada 
obiecte va tenir en compte la oossibilitat de la oroducció massiGa. Mnlts 
dels seur mobles, molts teixits i d'altres articles que ara són coneguts 
i comercialitzats arreu del món foren concebuts així. Per al Royal Ho- 
tel, per exemple, dissenyi dues cadires famoses: I'Ou i el Cigne. Arne 
Jacobsen, de totes maneres, també ha dissenyat mobles, teixirs i altres 
coses per a I'aplicació directa. Probablement la seva cadira més famo- 
sa és la cadira apilable de tres potes, dissenyada per a la firma Fritz 
Hansen's Eftf. Es tracta d'un producte marcadament indusrrial, jaque 
el seient i el respatller són d'una pe5a de fusta contraxapada i les po- 
res de tub d'acer. El 1955 dissenyi per a la mateixa firma una cadira 
de quatre potes amb un principi de construcció identic. Aquesta cadi- 
ra ha estat dissenyada amb variants en el mateix disseny bisic per a 
usos distints, a restaurants, auditoris, esglésies, etc. N o  hi ha gaire paüsos 
al món on no  pugui ser [robada. 
U n  altre producte caracrerístic, dissenyat amb la mateixa ido- 
neitat per a 1';s prictic i pe ra  la producció industrial, és una cobene- 
ria d'acer inoxidable executada per A. Michelse, joiers de la cort, el 
1957, juntamenr amb gerros i altres utensilis de [aula, rambé d'acer 
inoxidable, fets per la firma Srelron A/S. Per mitii de dissenvs Que 
. . 
els fan aptes p e r a  la producció industrial, aquests'articles poden ser 
fets en qualitats i amb acabats corresponents als dels obiecres produits 
ar tesanhent ,  perO amb uns preus molt rnés baixos. En I'eláboració 
dels utensilis Jacobsen assolí l'aplicació de la indusrrialització que ha- 
via estat també la seva meta en la construcció. 
A partir dels Gltims anys 50 Jacobsen estava molt preocupar 
per les possibilitats dels edificis per componenrs. Es proposa de sim- 
plificar les formes constructives per tal que el rreball de construir con- 
sistís a ajuntar components prefabricars tot mantenint la qualitat ar- 
quirectonica. En aquest sentit és característica la fabrica de Toms Cho- 
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colare del 1961. Fou construida amb components prefabricats de ci- 
ment armar, que poden ser desmantellats i erigits de nou en qualsevol 
banda de la fabrica. 
Al comensament dels anys 60 Jacobsen participa activament 
en un cert nombre d'importants concursos arquitectbnics i a projec- 
tes de disseny a I'estranger. Un dels seus úlrims treballs a gran escala, 
la seu de la companyia d'electricirat de Hamburg, fou guanyat gri- 
cies a un concurs internacional el 1962. El seu associat i més tard soci 
en aquesr treball fou Otro Weitling. 
L'edifici, oben a Ús públic el 1970, és situat en un barri de 
Hamburg reservar a edificis d'oficina, i en el qual cal que cada nou 
edifici que s'hi faci sigui objecte de concurs. Potser per aixb molts 
dels edificis tenen un disseny massa visible, una individualitat exage- 
rada. Sembla com si es fessin la compethncia per cridar I'arenció. En 
contrast, la de Jacobsen és una estructura molt simple, gairebé anbni- 
ma, i, malgrat rot, gracies a les seves formes grans i planes és el que 
crida més L'atenció. Jacobsen intenta compensar la natura inhumana, 
monolirica, dels grans edificis d'oficines amb el disseny dels interiors 
de l'edifici baix, que fa com de base de l'alt. Aquí hi ha les oficines 
generals i els serveis públics, cantines, sales de reunió i una sala de 
conferencies. Aquesrs interiors, freqüentats per molta gent, han estat 
alegrats amb colors, hivernacles i efectes de llum variats. 
Un altre dels grans concursos internacionals d'Arne Jacobsen 
fou el de St. Carherine's College, d'oxford. Li fou concedit després 
que el comite hagués passat un temps viatjant per tal d'estudiar els 
treballs d'un cert nombre d'arquitectes coneguts. 
El comite, i en especial el Mr. Allan Bullock, Mas- 
ter del Sr. Catherine's, estaven convensuts que Arne Jacobsen podria 
crear un ambient huma i alhora caracteristic. Mr. Bullock ho expres- 
sava aixi: 
.Estivem buscant, de fet, un arquitecte que fos capas de con- 
trolar i expressar aquesta identitat per a nosaltres abans que no tin- 
gués encara una forma clara en els nostres propis pensaments. Vam 
haver de mirar uns quants centenars de pagines de fotografies i de pli- 
nols, i jo vaig fer un llarg viatge als EEUU per veure el bo i millor 
de I'arquitectura americana moderna. De  rotes maneres, les Iínies se- 
veres i simples dels edificis de Jacobsen que havia vist en una revista 
estaven fixades clarament a la meva memoria i quan vam decidir de 
visitar Escandinivia el seu nom estava en la curta llista d'arquitectes 
el treball dels quals estivem més inreressats a veure.» 
El projecte arquitectbnic d'un edifici és el resultat de molts 
factors, zairebé tots determinats oer la situació. U n  collene a Oxford 
esta basar en tradicions molt velles, ja que els edificis esran agrupats 
al voltant d'un quadranzle i la seva irea és clarament limitada i defi- 
nida. Aquesta aria inclou sales d'estar per als estudiants i el personal 
i aules. i'estil de vida en un  college esti  determinat per velles tradi- 
cions, les quals exigeixen unes caracteristiques determinades pel que 
fa a la situació i al disseny de les habitacions; per exemple, el menja- 
dor té unes altres funcions a pan  de les materials. S'hi adjunten una 
serie de valors simbblics dificils d'apreciar per un estranger. 
El paratge és als afores d'oxford, a la vora d'un rierol i prop 
d'uns immensos orats. menrre aue els vells ollenes estan tots iunts 
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en un entorn urbi. En aquestes circumsrancies, Jacobsen tria la base 
del seu uroiecte en un ideal clksic: una consrrucció simetrica. ben eaui- 
. , 
librad- amb un quadrangle central com als collegcr tradicionals. D'al- 
tra banda, els edificis són fets en un llenguarge del toi contemporani, 
ja que els edificis individuals corresponen al seu Ús pel qiir fa al dis- 
seny i al caricter. L'ala residencial, amb grans facanes de vidrc, ilimii- 
na el paisatge circumdant o els jardins del centre de la disposició. El 
menjador és tancat i té unes finestres altes que donen a la pesa un 
aire cerimoniós, gairebé solemne. La biblioteca té finestres amb pro- 
tecció per al sol que permeten que hi hagi alhora una bona il.lumina- 
ció a les taules de lectura i que protegeixen els llibres de l'acció del 
sol. St. Catherine's College ha estar projectat com una unitat facil- 
ment comprensible, pero arnb molts matisos de deralls i molta varie- 
tat en el disseny de les habitacions individuals. Els mobles, la decora- 
ció, les robes i la il.luminació també foren dissenyats per Jacobsen. 
Alguns mobles van ser dissenyats especialment p e r a  St. Catherine's, 
pero eren d'unes formes simples i apropiades que permetien que fos- 
sin fets industrialment. Jacobsen també fou el responsable de I'acon- 
dicionament del jardí i de la tria de plantes. Una vegada més MI. Bu- 
llock ho ha expressar de manera precisa: 
eTot i que el nostre pressupost rrn limitat el vam comissio- 
nar perque dissenyés no només els edificis drl college sin6 fins i tot 
els mobles, la coberteria, els Ilums, les cortines, tot, fins i tot els cen- 
drers i les manetes de bronze de les portes. Arne Jacobsen s'interessi 
tant -i amb rant de coneixemeni dc causa- perla forma natural de 
viure de les plantes com Iio havia fer amh les caractcrisriques dels edi- 
ficis i dels mobles. A invitació nostrn organirzi el iardí del colle~e de 
tal manera que cada arbust i cada arbrr-formaven part del prolecte 
arquirectónic. Si hagués estat per el], r m  va dir, ningG no  hauria estat 
autorirzat a viure al college fins després de deu anys d'haver-lo enlles- 
tit els consrrucrors, per tal de donar temps a la naturalesa a establir 
una unitat entre els edificis i el seu marc. Cada any he pogut observar 
el gairebé imperceptible procés amb que els edificis s'han emmotllat 
el paisatge i m'he adonat que aixb era una part del seu pr0jecte.n 
El desenvolupament de la consrrucció industrial desil.lusioni 
Arne Jacobsen. Veia que engendrava, en la majoria de casos, edificis 
monbrons i inexpressius. 1 tot i que mai no abandona la seva tasca 
de desenvolupament de sisremes i tipus constructius adequats per a 
la producció industrial, intenta durant un temps d'aplicar les possibi- 
litats tecnolbgiques a edificis més individuals i proiectats amb més 
audacia. 
En el parc del castell de Herrenhausen a Hannover, el 1964, 
projecti un vestibul per a una sala de concerts instal.lada en un dels 
vells edificis. Iuntament amb aquest encarrec, hom li  va demanar que 
projectés una torre amb un restaurant al lloc que ocupava el-castell 
bombardeiat. Des del restaurant es oodria dominar tot el oarc amb 
els seus panerres barrocs dissenyats geom&tricament. L'edifici mai no 
es va construir. Juntament amb Folmer Andersen, un enginyer, Ja- 
cobsen proiecta I'edifici com si fos una gran escultura, perqu& passés 
malgrat la grandiria de la manera més desapercebuda possible en aquest 
vell indret. El restaurant i el mirador havien be ser amb un revesti- 
ment prim de, diguem-ne, lamines de metall. Es un disseny organic, 
més aviat com un bolet, en el qud, gairebé immediarament, hom s'adm 
nade  la lleueeresa del material. El mateix anv. lacobsen fou encarre- 
gat per dicsmvar un e r t d i  de nataci, n ~ ln~b; , : a l  nord de Coprnh3. 
ruen. Fn asucsi cm ro rn i  a ;ol.ldborar ami> Folmcr Andrrrcn. El rr- 
- 
cinre de naraciófou dissenyat amb un principi constructiu molt ori- 
ginal: el sostre esta sostingut per sis grans bigues, cadascuna de les quals 
-formada per set elements prefabricats de formigó, subjectats junts amb 
cables. Ser bigues transversals descansen a manera de plataformes en 
les bigues inclinades i formen a l'ensems el sostre i les irees d'esbarjo. 
Dues de les ulataformes foren concebudes com a restaurant i les al- 
tres com a llocs oberts per practicar els banys de sol. En I'edifici d'un 
sol pis que forma la base de la suprastructura de I'esradi com un alti- 
pla hi ha altres instal.lacions de bany i els vestidors. El projecre mai 
no  es va dur a terme; malauradamenr, perque induhtablement hauria 
estar un dels edificis de Jacobsen més bonics i més caracteristics. 
A la decada dels 60, Jacobsen projecri un gran nombre d'edi- 
ficis a I'estranger; una galeria d'art a Hannover, un ajuntament a Lands- 
krona, Suecia, un banc a Kuwait, un ajuntament i altres edificis pú- 
blics a Castrop-Rauxel, Alemanya, per citar-ne uns quants. Alguns 
havien estat abandonats abans de la mort de Jacobsen, mentre que 
d'altres estaven tan avangats que ha estat possible d'acabar-los d'acord 
amb les seves idees. L'úlrim edifici que el1 va aiudar a inauzurar fou 
" 
la primera seu del nou National Bank de Dinamarca. 
La creativirar i la ca~aci ta t  de treball d'Arne Tacobsen es man- 
tingueren sense minva fins 'al final. Al moment de la mort estava rre- 
ballant en el projecte del primer estatge d'una nova universitat a 
Roskilde, a l'oest de Copenhaguen. En aquest cas emprava un siste- 
ma constructiu en tenia grans esperances. N o  havia abandona1 
la creensa que la industrialirzació podia ser aplicada sense perdre la 
llibertat arquitectbnica. 
També va estar ocupat fins al final en la creació de nous dis- 
senys de mobles i altres articles per a la producció industrial. La be- 
Ilesa i la urilitat eren per a el1 dos aspectcs d'una mateixa cosa, de la 
mateixa manera que combinava treball i experiencia en la seva vida 
de cada dia. Aconseguia que l'art quotidia esdevingués arr universal. 
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